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BSTEroNA 
A pesar de sus rt::¡;gos fami·' iarf>s1 ca da lugar de la Costa del 
Sol ti(:ne su perfil diferente1 que e s EJU peculiaridad . 
Es t epona es un ente al que l e era obli g-ado exiPtir por s i 
mi sma sin depm1der del capricho de l os h or: :bres o de la hlHtoria ;Ent e s 
b j_en por tma función per entori a y dH generacL Ón ob l i gada . 
J~s broche de mlln c €) de do ::; continen t es ;o punte de rnaxima vi-
gil;:~.ncia e es art E~ria vi t al del nJ.as vl.e j o trarwi t a r de la hunu:midud y del 
f l u jo y rnfluj o de sus <..,uJ.tura s .. 
~>e dice que su emplazallliento primitivo fué junto a la d~~ sembo-
ca dura del Hi o Guudalmina ,ccrca de la a t alay a musulman a qu e llaman d e 
l os Baños,luga r al que toda via Biguen denomina.ndo "Estepona l a Vieja", 
y donde al finali zar el :XVIII, va rios anticuarios vislumbr::tron nus ruin~:t s 
bajo el mar . 
Los historia dores clásicos: Avien o , Polibio y Tito Livio legan 
dintintas v~:rsi ones de su nombre, pero e l más común ha Hi do E: l de Cilni a-
na, con el que figura c omo e s t a ncia militar en el i ti:ner·ario d e Antonino 
Agilsto Caracal la .. 
"La ola gigv.nte",lon eml>ites de la pira tería, o l a f a l t a de po-
bladoroa debieron d :::IX .fin a l a ciudad "viej a " y d e h~ "nueva" vuelven a 
dar reí·f~rencias los his t oriadores nmsuln1arws :Al. QaJ.gsandi,en el s iglo 
XIII ; nu importancia o nu ruina de pendia del dominio del Pe fión,lo~J h ispa-
nos de 1309 a 1333y definitivBJ. :ente desde 1462 .. Por ello Ibn nattu t a h en 
el a i glo XIV ü.unent a la pe r d ida de las belleza s de Estepona tan flolo con~ 
serva da en el recuerdo ;y quizás por tal si tw::~oción,en 1318 ,el rey Ismael 
la c ediÓ al infante Don Pedro . }'ué en 14~6 r e c on quistada y al comenza r e l 
XVI r epoblada y fortifica da. 
Per o todos es t os hechos nos desembocan a una prE~gunta ob~igH­
da : ¿ que mot iv6 ~a elección del nuevo emplazanliE-mt o de I~steJ>OilEL? es evi-
dente f ué llegar a ~a mayor a proxi mi dHd de Gi brarta r y l a Eüecci Ón r esul-
t ó a certada.,ya que ha. supervi vi do . 
La. Hi stori a del Ur bani Bmo confirma que al emplazamiento de una 
nueva ciudad precedia el e s t udio de su s pos ibi i dad{lS economi ca sa :En cam-
b:i.o en Estepona no fué así, t an solo debió iLllJer a r su .fur.l.ci ón con reSJ>e c-
to a~ Peñón,pues has t a la mezqui ndad del t ~~rreno se hal a conBii:PJ.a da en 
el pr opio nonibre . Su etimología (vi d : Coromina.) pr ocede de la rai z STIPA, 
con signi f icado de inf i mos matojos silves tre de mont e baj o ,ta~es como : 
ma~ezas,retama. 9 fajina,espino etc .. El vocablo era y H. empleado en el s i glo 
VI I ("Las :.t;timol ogias" de San I s i doro) y lo usaron tratados botárü cos 
musulmanes,text os mozar ebes y hasta pe1~ive en el a ctual arabe vulgar . 
Así )Ués,Estepona. na ció baj o un por venir adverso , s i n otra r eden-
ción que el trabaj o ;cosa confi rmada con las cifras de desarrollo de su 
poblaci6n: en 1 ~26 contaba con 26 vecinos; que des de 1 ~4!:) a 1748 se es t abi -
, 
liza.n en 200 . }~1 1794 l l eb"n!l a 400 per .JOIJ.as .. b'n 1826 se a cusa 'll!lft poblaci 6n 
s orpr endente de 9 ,007 habi t antea , que posteri orment e ~ogran l.Ul ore ci miento 
raciona~ : en 1900 unos 9 , 310 y en 19~0 a 12 , 913 almas . 
Estos b~~rismos tienen una f a cil j u stif i caci6n:unos s i glos de 
angustioso vivir,dominadoe por l a pi n.1.t eri a herberisca , t urcu y argelina ; 
por el bl oqueo mar:t timo ü.t e.rnando por frances es o britanicos . A f ines del 
XVII I se inici a un comercio clandesti no con Gi braltar y despu~s de Tra.t'al-
{!;cJ.r y las guer r a s napoleoni cas , el c omercio y la inC.us tria llega a t al in-
crement o y actividad que luty que recurrir para desarrollarlo a j ornaler os 
for aneos . 
Es f á cil comproba r en la ciudad es t e desarro~lo economico:nace 
r ef ugiada en un reci nto de murallas . Del sig~o XV I I I es la Pla za Nu eva , cua-
dradae y blanca , con edificios de s ensa t a y noble mode otia ; en estos affo e 
s e hace el Convento de San Francisco,ornament ada al estilo americano &Con 
jubilo alborozado la villa s e extiende por l a costa, a si en 1829 se hace 
el belli s imo Paseo de l a Alameda , que fué la solemne reconciliación de Es-
tapona y el mar;desde entonces la j abegas y las tra i ffas aparcan junto a 
las casas;en el paseo se a lqui t ranan o r emi endan las redes. Las chicas on 
corteja das en este emocional escenari o de "Mari!l..a" y confi an E'm e l bonda-
doso Oceano como padrino fut uro de la :fanlilia. 
La ciudad crece y traba j a ;ya en 1 8~0 cuenta con 1 ~00 viviendas, 
blanca s como gaviota s ; t rabajan en t odo, en la pesca de la sardinas de pla-
t a de Chullera ;llegan a reunir ! ochocientos!barcos y de me.os de 2~ tonela-
das,en l os que cabalg-d.ll sobre el mar, quinient os opt i mi s t as marineros .. Sobr a 
pescado pa r a sala zonar anchoas y arenques,y par a que l a arrieria lo repar-
ta por la sierra.MiE.>iitntras sus hermanas ve cinas viven un na rcis i Bmo esteril 
y trivial,Es t epona trabaj a y vive en la a l egria de su labor . Exporta,UllaiJ, 
na r anjas, limones y ba t atas; sus viffas producen ocho mi l arrobas de vino y 
mi l quinientos quintales de paues . Tra fican con Málaga madera,carbon,curt i-
dos;cas t a ffas de Pujerra, a guardi ente y :frutas de Jubrique y Gena guaci l y t r a-
y endo en su r etorno arroz,baealao ,té,café,jabón,lienzos y qui ncalla,para co-
mercia r en la serrani a . 
Pero un dia llegan a esta s cos t a s unos "marcianos"y ofr ecen extra-
f'ios ·negocios ;en las villas cer canas entregaron algo que llamaban "money" a. 
t rueque de sol,de tierra,de l uz azul . Pero fracasan en Estepona;los de all í 
habi an visto a Hercules r omper el Estrecho y regresa r con los t oros rojos 
de Gerion.JJOS de STIPONA han podido pervivir seis stglos,sin crecer ni men-
guar,en unos campos yermos,cubiertos de j aramagos.Después han aprendido el 
placer y la paz del trabajo ;por ello el troca r tierras por "money" les r e-
s ultari a t an absurdo,como si una golondr ina des truyese su nido . 
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